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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar4
Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Drets Humans (UNHCHR)4
www.unhchr.ch
Idioma anglès, castellà i francès
L’UNHCHR va ser creat el 1993 per l’Assemblea General de les Nacions
Unides. Al seu web s’hi pot trobar tot tipus d’informacions relacionades
amb els drets humans. Dividit en seccions, podem accedir a gran quan-
titat de documentació oficial, notícies, activitats diverses, recursos,
enllaços i temes desenvolupats amb profunditat: drets de l’infant, drets
de la dona, minories, justícia, organitzacions, discriminació, dret huma-
nitari, salut, treball, asil polític i refugiats, genocidi, etc. 
Contingut
4Actualitat: 57a Comissió de Drets Humans; base de dades sobre l’e-
ducació en l’esfera dels drets humans; Conferència Mundial contra el
Racisme.
4Declaració universal dels drets humans en 300 idiomes.
4Seccions: programa; drets humans per temes; documents; reunions i
jornades; iniciatives de suport.
4Informació general: Conferència de Viena (1993); cronologia; publi-
cacions; llocs vacants; altres enllaços.
4L’empresa privada i els drets humans.
4Drets de l’infant i dret al desenvolupament.
Human Rights Watch4
www.hrw.org
Idiomes anglès, castellà, francès, portuguès, àrab, rus i xinès
L’Human Rights Watch és una organització centrada en la protecció dels
drets humans a tot el món. La seva missió és estar al costat de les víc-
times o dels qui lluiten contra la discriminació, defensar les polítiques
de llibertat, protegir les persones de les conductes inhumanes durant
les guerres o els enfrontaments i portar a judici els culpables. Inves-
tiga i dóna a conèixer les violacions dels drets humans, i desafia els
governs i els qui tenen el poder que aturin les pràctiques abusives i
respectin la llei internacional sobre drets humans. 
Contingut
4Informació general de l’organització i de les seves divisions: Àfrica;
Amèrica; armes; Àsia; drets dels infants; Europa i Àsia Central; Orient
Mitjà, i drets de les dones.
4Informació molt detallada de les iniciatives especials: llibertat acadè-
mica; corporacions i drets humans; drogues i drets humans; llibertat
d’expressió; condicions a les presons i els EUA.
4Informe 1999-2000 de l’Human Rights Watch.
4Informes dels anys: 1978 a 1998.
Amnistia Internacional4
www.amnesty.org
Idioma anglès, castellà, francès i àrab
L’organització Amnistia Internacional és un moviment a escala mundial
que treballa per promoure el drets humans segons la Declaració univer-
sal dels drets humans i altres estàndards internacionals. Principalment
organitza campanyes mundials a favor dels presos de consciència i dels
presoners polítics; per abolir la pena de mort, la tortura i altres cruels
tractaments  de presoners; per acabar amb els assassinats polítics i les
“desaparicions”, etc. Compta aproximadament amb un milió de membres
i simpatitzants en 162 països i territoris. Les seves activitats es basen
en cartes d’acusació, manifestacions, educació en drets humans, cam-
panyes mundials (contra les mines antipersonals, per exemple), etc.
Contingut
4Articles sobre diferents temes (penes de mort; condemnes; tortures;
crims, etc.) en diferents països.
4Llistat complet dels tractats internacionals sobre drets humans i els
països que s’hi han adherit o no (en data de desembre de 1999).
4Llistat d’enllaços sobre drets humans i altres temes universals (enllaços
i adreces).
4Informació amb detall sobre les campanyes que duu a terme per
tot el món, la seva explicació, quan es fan, amb quin objectiu i com
adherir-s’hi.
DERECHOS (Veritas / Justitia)4
www.derechos.org/esp.html
Idioma castellà i anglès
L’organització Derechos crea aquest web per tal de difondre informa-
ció sobre la situació dels drets humans al món, com també sobre les
accions que es porten a terme per a la seva defensa. Treballa amb orga-
nitzacions de drets humans d’Amèrica Llatina i d’arreu del món i ofe-
reix diversos serveis, com són el web més extens sobre drets humans
en llengua castellana; grups de discussió (canals de comunicació entre
organismes especialitzats i també entre el públic en general), i una
revista de drets humans electrònica (Ko’aga   Roñe’eta).
Contingut
4Informació sobre les violacions dels drets humans a cada país.
4Accions en defensa dels drets humans, tant individuals com col·lec-
tives.
4Amb l’Equipo Nizkor ha elaborat un índex de drets amb més de 2.000
documents i pàgines web que es van ampliant i actualitzant periòdica-
ment. Es pot buscar la informació per temes, per països i regions, per
notícies, per publicacions, per accions de solidaritat, per organismes, etc.
4Enllaços diversos sobre drets humans, principalment en llengua cas-
tellana.
www.cidob.org
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Political Ressources on the Net4
www.politicalresources.net
Idioma anglès
Political Ressources ofereix un llistat de webs que es troben actius a
la xarxa organitzats per països, amb enllaços a partits polítics, orga-
nitzacions internacionals i no governamentals, governs, etc., d’arreu
del món. Proporciona molta informació sobre temes que tracten d’e-
leccions i de campanyes.
Continguts
4Llistat de països, dividits per continents i regions geogràfiques i
ordenats per ordre alfabètic.
4Apartat exclusiu que tracta de la Unió Europea (història, principals
partits i pes polític, articles i documents).
4Extens llistat d’enllaços dividits per grans temes, entre els quals des-
taquem els següents: eleccions i parlaments; partits polítics; governs;
països i regions; organitzacions interestatals, governamentals i no
governamentals; líders polítics; ambaixades; mitjans de comunicació;
lleis, i comerç i banques.
L’Observatori de Crisis4
http://observatori.barcelona2004.org
Idioma castellà, català i anglès
L’Observatori de Crisis és una publicació electrònica, actualitzada set-
manalment, que ha posat en marxa la Fundació CIDOB en ocasió del
Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. En aquest web s’expliquen i s’a-
nalitzen els principals punts de conflicte en el món a través d’articles,
documents, resums i anàlisis de les situacions. Es pot rebre informa-
ció per correu electrònic mitjançant la subscripció a la revista.
Contingut
4Diàriament: articles d’opinió de la premsa mundial sobre l’evolució
dels conflictes.
4Setmanalment: resum dels conflictes més destacats al món, analit-
zats i desglossats; claus per poder interpretar els conflictes; seguiment
de les negociacions i els processos de pau.
4Enllaços: amb adreces interessants sobre els temes tractats.
Conciliation Resources4
www.c-r.org
Idioma anglès
L’organització Consiliation Ressources es crea el 1994 amb l’objectiu
de ser un instrument internacional per a les organitzacions locals o
nacionals que volen treballar sobre aspectes relacionats amb la pau,
els drets humans, l’educació per la pau, els desplaçats, etc. El seu
mètode de treball es basa en donar suport a les activitats que duen a
terme aquestes organitzacions per prevenir o transformar un conflic-
te violent en oportunitats de desenvolupament en els àmbits polítics,
socials i econòmics del país.
Contingut
4Historial i objectius de l’organització.
4Llistat de programes que duu a terme en diferents països (Libèria,
Sierra Leona, etc.)
4Publicació de la revista Accord, especialitzada en conflictes i pro-
cessos de pau, que es pot llegir a través del web o també rebre per
correu fent una subscripció.
4Documentació detallada sobre conflictes o resolucions de conflictes
a partir de l’experiència dels seus membres i investigadors.
Comittee for Conflict Transformation Suport: edita la revista CCCRTE,
en la que es poden trobar desenvolupades, entre d’altres, diferents
experiències sobre processos de pau, repatriacions, resolucions de
conflictes i la seva prevenció.
PoliSci.Com4
www.polisci.com
Idioma anglès
PoliSci és un centre d’informació electrònic nord-americà de referèn-
cia especialitzat en política (eleccions, governs, premsa, diplomàcia,
etc.) que es crea per documentar tant les persones que treballen en
el món de la política com aquelles que volen saber més sobre aquest
tema tan extens. El web dóna la possibilitat de subscriure’s per rebre
la informació que publica.
Continguts
4”Political reference desk”, és un apartat on es troba tota la infor-
mació política dels EUA, des de les eleccions fins als partits polítics,
passant per les estadístiques econòmiques i el calendari polític.
4Comentaris de llibres sobre política que es poden comprar a través del
web.
4”Political reference almanac”, un repàs de la història, la justícia, els
partits polítics, etc. dels EUA durant el període 1999-2000. Hi ha un
punt que fa referència als governs del món en el que trobem tots els
països ordenats alfabèticament i també les organitzacions internacio-
nals, especialment les Nacions Unides. 
4Llistat d’enllaços a diferents mitjans de comunicació, i altres rela-
cionats amb la política.
